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В современных условиях повышение конку-
рентоспособности территорий на базе инноваци-
онного развития является важной стратегической 
составляющей муниципального и регионального 
управления. 
В экономике, базирующейся на рыночных от-
ношениях, государственные и муниципальные 
органы власти проводят инвестиционную полити-
ку, управляют инвестиционными ресурсами и 
процессами их использования, регулируют про-
цессы формирования и применения инвестиций 
двояким образом:  
1) путем формирования, распределения по 
территориям инвестиций, источником которых 
служат федеральный бюджет, региональные и ме-
стные бюджеты, внебюджетные фонды, специаль-
ные государственные и муниципальные бюджеты 
развития;  
2) посредством правового регулирования ин-
вестиционной деятельности в целом, стимулиро-
вания инвестиционных процессов, создания бла-
гоприятного инвестиционного климата, способст-
вования привлечению иностранного капитала и 
задействованию внутренних инвестиционных ис-
точников [1, с. 151]. 
Сегодня, по нашему мнению, инновационно-
му развитию муниципальных образований не уде-
ляется должного внимания со стороны государст-
венных органов власти и органов местного само-
управления. Как правило, внимание уделяется ин-
новационному развитию муниципальных образо-
ваний, имеющих особый статус, например, терри-
тории опережающего социально-экономического 
развития. Такой подход может привести к увели-
чению дифференциации муниципальных образо-
ваний, усилению диспропорций в их развитии. В 
современных условиях инновационное развитие 
невозможно без достаточного объема инвестиций; 
поэтому правомерно говорить об инновационно-
инвестиционном потенциале муниципальных об-
разований (МО). 
Под инновационно-инвестиционным потен-
циалом в экономической литературе понимается 
активная часть воспроизводства, принимающая 
участие в создании валового национального про-
дукта и увеличении национального богатства по-
средством развития человеческого интеллектуаль-
ного капитала, преобразования основного капита-
ла и фондов, рациональной эксплуатации и охраны 
природного потенциала на основе интеграции на-
учных знаний, инноваций, финансовых средств [2, 
с. 74]. О.Н. Коломыц определяет инновационно-
инвестиционный потенциал региона как «сово-
купный потенциал социально-экономической сис-
темы региона для обеспечения развития его инве-
стиционной и инновационной деятельности, 
включающий производственные, научно-техничес-
кие, кадровые, финансовые, информационные и 
экономические ресурсы» [3, с. 54]. 
Для определения направлений развития тер-
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ритории необходимо оценить имеющийся у нее 
инновационно-инвестиционный потенциал и воз-
можности его наращивания. При анализе иннова-
ционно-инвестиционного потенциала важное зна-
чение имеет характеристика рассматриваемой тер-
ритории с позиции наличия у нее предпосылок для 
инновационного развития. В пределах одного и 
того же региона дифференциация муниципальных 
образований по основным социально-экономи-
ческим показателям может быть весьма сущест-
венной. Более того, в регионах существуют свои 
«территории роста», куда стягиваются различные 
ресурсы. При этом сосредоточение населения и 
производственных ресурсов в нескольких точках 
региона порождает не только экономические, но и, 
прежде всего, социальные проблемы. 
В условиях неравномерности развития муни-
ципальных образований в рамках социально-
экономического пространства региона можно вы-
делить, по нашему мнению, следующие возмож-
ные типы социально-экономической политики на 
уровне муниципального образования:  
– стимулирующая муниципальная политика. 
Муниципальные органы власти ведут активный 
поиск инвесторов и используют все имеющиеся в 
их распоряжении средства для ускорения эконо-
мического развития путем стимулирования вне-
дрения инноваций, развития современных произ-
водств (а также свертывания старых), через ин-
фраструктурную, информационную подготовку 
территории. 
– адаптирующая муниципальная политика. 
Муниципальные органы власти используют 
имеющиеся у них ресурсы для смягчения негатив-
ных последствий, связанных с отсутствием 
средств в местном бюджете для развития. Такая 
политика ориентирована также на получение до-
таций, субвенций, льгот от бюджетов более высо-
кого уровня для выполнения возложенных полно-
мочий. 
– компенсирующая муниципальная политика. 
Муниципальные органы власти содействуют при-
способлению более подвижных и управляемых 
компонент муниципального развития к инерцион-
ным, менее управляемым; они используют имею-
щиеся в их распоряжении ресурсы для смягчения 
негативных последствий, связанных с отсутствием 
средств в местном бюджете для развития. Такая 
политика связана также с получением дотаций, 
субвенций, льгот от бюджетов более высокого 
уровня, но для целей перехода к новому типу про-
изводства, связанному с развитием. 
Для определения объемов необходимых ре-
сурсов и направлений развития той или иной тер-
ритории необходим комплексный анализ ее инно-
вационно-инвестиционного потенциала. Мы исхо-
дим из того, что инновационное развитие муници-
пального образования – это комплексный процесс 
кардинальных изменений в экономической и соци-
альной сферах на базе внедрения инноваций, на-
правленный на улучшение качества жизни населе-
ния данной территории. Результаты анализа тер-
риторий позволяют определить наиболее про-
блемные направления в уровнях и критериях, по 
которым необходимо принимать меры для обеспе-
чения устойчивого развития того или иного муни-
ципального образования, а также на базе потенци-
альных возможностей территории (ископаемые, 
энергетика, рекреационные зоны и др.) вырабаты-
вать программные мероприятия по увеличению 
инвестиционной привлекательности конкретной 
территории. 
Ограничением при переходе на инновацион-
ный путь развития муниципальных образований 
является отсутствие модели стратегического 
управления инновационно-инвестиционным по-
тенциалом муниципальных образований, процес-
сом его наращивания. Важной проблемой является 
оценка инновационно-инвестиционного потенциа-
ла территорий, позволяющая определить желае-
мые ориентиры развития. В экономической лите-
ратуре приводится несколько методик оценки по-
тенциала [4–8]. 
По нашему мнению, необходим комплексный 
подход к оценке инновационно-инвестиционного 
потенциала территории. Для создания модели 
стратегического управления инновационно-инвес-
тиционным потенциалом муниципальных образо-
ваний необходимо обоснование отраслевых и тер-
риториальных приоритетов, структурной модерни-
зации в направлении обрабатывающего и науко-
емкого секторов муниципальной экономики, ис-
пользование потенциала оборонно-промыш-
ленного комплекса, в частности технологий двой-
ного назначения. В основе комплексного подхода 
по регулированию инвестиционно-инноваци-
онного процесса должна лежать научно-обосно-
ванная типологизация муниципальных образова-
ний как объектов инвестиций и инноваций (инве-
стиционно-инновационных территорий). Такая 
типологизация должна основываться на многокри-
териальном подходе к анализу территорий. 
Для анализа инновационно-инвестиционного 
потенциала территорий, по нашему мнению, необ-
ходимо использовать комплексный показатель (см. 






территории прямо зависит от объема валового 
территориального продукта и наличия инфра-
структуры производства на конкретной террито-
рии. Поэтому в экономический блок мы включили 
следующие элементы: 
Элемент А – Валовой продукт 
Элемент В – Транспорт 
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Элемент С – Энергетика 
Элемент Д – Ископаемые 
Элемент Е – Дороги 
Элемент F – Наличие мегаполиса 
Элемент G –Трудовые ресурсы. 
Элемент Н – Технологии 
Элементы первого блока характеризуют тер-
риторию по наличию на ней полезных ископае-
мых, по объему производимой электроэнергии на 
душу населения, по густоте транспортных магист-
ралей на рассматриваемой территории, по объемам 
грузоперевозок различными видами транспорта, 
влиянию на нее мегаполиса и т. д. 
Второй блок включает элементы, характери-
зующие рассматриваемую территорию по научно-
образовательному потенциалу: кадры науки и под-
готовку кадров. 
Третий блок – экологический, включает эле-
менты, характеризующие влияние жизнедеятель-
ности человека на окружающую среду. 
Четвертый блок – социальный, характеристи-
ка рассматриваемой территории с позиции обеспе-
ченности социальными благами, уровня жизни 
населения данной территории – включает сле-
дующие элементы: демография, уровень доходов, 
занятость населения, обеспеченность жильем, до-
школьными, школьными учреждениями, объекта-
ми здравоохранения. 
Элемент каждого блока характеризуется на-
бором показателей. Например, первый блок вклю-
чает следующие показатели (см. таблицу). 
Также определяются показатели всех осталь-
ных блоков. 
После определения круга показателей всех 
блоков производится расчет интегрального пока-
зателя инновационно-инвестиционного потенциа-
ла по каждой территории. Для этого необходимо 
приведение показателей в сопоставимый вид с 
использованием формулы линейного масштабиро-
вания. Для приведения показателей в сопостави-
мый вид по каждому из базовых показателей по-
строим нормированные индикаторы, для чего ис-







,     (1) 
где Ii – индекс территории для заданного элемента; 
Х– значение показателя; Хmin – минимальное зна-
чение показателей среди рассматриваемых терри-
торий; Xmax – максимальное значение показателей 
среди рассматриваемых территорий. 
Таким образом, алгоритм оценки инновацион-
но-инвестиционного потенциала МО следующий: 
1. Определение блоков, элементов и показате-
лей для оценки инновационно-инвестиционного 
потенциала МО. 
2. Присвоение мест муниципальным образо-
ваниям в разрезе показателей. 
3. Определение удельного веса показателей. 
4. Корректировка показателей с учетом их 
удельных весов. 
5. Сопоставление показателей и построение 
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Проведение анализа позволяет последова-
тельно выявить уровень градостроительного раз-
вития территории, уровень инженерной инфра-
структуры территории (энергетическая, социаль-
ная, транспортная и др.), уровень социальной под-
готовленности (неподготовленности) территории к 
инновационному развитию, уровень инвестицион-
ной активности территории и т. д. Данный анализ 
может быть дополнением к ранее предложенной 
методике определения привлекательности терри-
торий муниципальных образований для целей ин-
вестирования [9, 10].  
Проведение комплексного анализа по пред-
ложенным показателям дает возможность класси-
фицировать муниципальные образования по нали-
чию (отсутствию) у них предпосылок инноваци-
онного социально-экономического роста, что, в 
свою очередь, дает возможность анализировать 
различные ситуации на территориях и вырабаты-
вать предложения по их развитию. 
Анализ инновационно-инвестиционного по-
тенциала муниципальных образований позволит 
выявить факторы инновационного развития, кана-
лы привлечения инвестиционных ресурсов, спо-
собствующих повышению их конкурентоспособ-
ности, повышающих устойчивость и гибкость по 
отношению к изменениям внешней среды. 
Классификация территорий по инновационно-
инвестиционному потенциалу на основе анализа 
позволяет определить наиболее проблемные на-
правления в уровнях и критериях, по которым не-
обходимо принимать меры для обеспечения инно-
вационно-инвестиционного развития той или иной 
территории, а также на базе потенциальных воз-
можностей территории (ископаемые, энергетика, 
рекреационные зоны и др.) вырабатывать про-
граммные мероприятия по увеличению инвестици-
онной привлекательности конкретной территории. 
Инновационно-инвестиционный потенциал 
территории прямо зависит от наличия инноваци-
онно-инвестиционной инфраструктуры конкрет-
ной территории. 
Таким образом, предложенная схема проведе-
ния анализа инновационно-инвестиционного по-
тенциала муниципальных образований позволит: 
1) реально оценить состояние и готовность 
муниципальных образований к инновационным 
преобразованиям; 
2) выявить преимущества и недостатки, 
спрогнозировать основные тенденции развития; 
3) подготовить рекомендации для формирова-
ния инновационно-инвестиционной стратегии раз-
вития муниципальных образований в целях повы-
шения их конкурентоспособности; 
4) для реализации стратегии разработать мо-
дель пространственно-инновационно-инвестици-
онного роста территории. 
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Показатели блока 1, характеризующие инновационно-инвестиционный потенциал территории 
Элемент блока 1 Показатели элементов блока 
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The paper deals with the problem of assessment of the innovation and investment potential of municipal-
ities. The solution of this problem will lead to an increase of investments for innovation and economic growth 
in the whole region. The authors present a methodology for evaluation of the innovation and investment po-
tential of municipalities, which includes several stages. The structure of complex indicators, proposed for as-
sessment of innovation and investment potential of the territories, is considered. In the context of polarization 
of social and economic space in the region a need for classification of municipalities according to a type of 
pursued social and economic policies and the presence of prerequisites for innovative development is empha-
sized. The necessity of using the analysis for creation of a space-investment-innovation model of economic 
growth of municipalities is marked. The authors make a conclusion about the need for analysis of the innova-
tion and investment potential in the activities of municipal authorities, since it allows: assess the status and 
readiness of municipalities to innovative changes; identify advantages and disadvantages, predict main trends 
of development; prepare recommendations for formation of innovative investment strategies of development.  
Keywords: innovation and investment potential, innovation policy, investment policy, competitiveness 
of municipalities, assessment of potential, stimulating, adaptable, compensating municipal policy, develop-
ment strategy, space-innovative-investment model of growth. 
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